






































































































































































































































































( 1 ) 内部の研究開発能力が高い企業ほど資本関係を伴わない技術提携を
締結する傾向がある。
( 2 ) 技術提携に影響を与えるのは規模や系列関係といったコンテクスト
要因でなく， トップの戦略的判断によるところが大きいという可能性
カ宝ある。
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表 1.北陸三県広幅織物織機台数推移
年度 県名 企業数 (1）有梓織機 うち自動織機 (2）革新織機 W J L AJL その他 合計
1982 福井 2,494 58 926 8,775 12,157 10 300 541 1 316 71 083 
石川 2 814 52,829 7,454 10 550 6 967 207 3 376 63 379 
富山 93 7 113 2,962 834 770 6 58 7,947 
計 5 401 118,868 19,191 23 541 18,037 754 4,750 142,409 
1983 福井 2 444 54,803 8,182 13 738 1 665 664 1 409 68,541 
石川 2,660 50,992 10 504 12,036 8,138 325 3,573 63,028 
富山 92 6,725 2,847 1 262 979 78 205 7,987 
計 5,196 112,520 21,533 27,036 20,782 1 067 5 187 139,556 
1984 福井 2 384 49,407 7 221 15,888 13,332 933 1,623 65,295 
石川 2,625 49 839 11,085 12,937 8,916 593 3,428 62 776 
富山 90 5,802 2,400 1,456 1,152 104 200 7,258 
計 5 099 105,048 20,706 30,281 23,400 1,630 5,251 135 329 
1985 福井 2 082 42,023 6,384 17,364 14,295 1 305 1 764 59 387 
石川 2,229 42,589 11,353 12,736 9,342 649 2,745 55,325 
富山 85 5 096 2,057 1 609 1 265 117 227 6 705 
計 4,396 89,708 19,794 31,709 24 902 2 071 4 736 121 417 
1986 福井 2 081 40,853 6,199 17,793 14,548 1 396 1 849 58 646 
石川 2 242 43,354 12,732 11,500 9,396 705 1 399 54,854 
富山 76 4 963 2,241 1,547 1,185 125 237 6 510 
計 4,399 89 170 21,172 30 840 25 129 2 226 3 485 120,010 
1987 福井 1,762 35,131 5,928 17 560 14 343 1 392 1 825 52 691 
石川 1,839 35,868 12,382 11,056 9,255 797 1 454 47,374 
富山 70 3 933 1,788 1,558 1,173 145 240 5 491 
計 3 671 74,932 20,098 30,174 24,771 2 334 3 519 105 556 
1988 福井 1,624 31 258 5,534 17,678 14 206 1 548 1 924 48 936 
石川 1,817 34,562 12,423 11,626 9 145 912 1,569 46,188 
富山 68 3 942 1,721 1,635 1,226 190 219 5,577 
計 3 509 69 762 19,678 30,939 24 577 2,650 3 712 100 701 
-127 (313）一
年度 県名 企業数 (1）有梓織機 うち自動織機 (2）革新織機
1989 福井 1,606 29,778 5,263 18,161 
石川 1 803 33,944 12,338 11,709 
富山 68 3,567 1,539 1 767 
計 3 477 67 289 19,140 31,637 
1990 福井 1 587 28,585 5,042 18,525 
石川 1 761 32 514 12,001 12 010 
富山 66 3 532 1,638 1,801 
計 3,414 64 631 18 681 32 336 
1991 福井 1,516 26,248 4,864 18 697 
石川 1,719 31,071 11,723 12,575 
富山 66 3 151 1,516 1,888 
計 3,301 60,470 18,103 33,160 
1992 福井 1 480 24 092 4,604 18 728 
石川 1 689 29 633 11,516 12,717 
富山 61 2,651 1,369 1,812 
計 3,230 56,376 17,489 33 257 
1993 福井 1 421 21,609 3 749 18,111 
石川 1,280 19,810 8,221 1 397 
富山 61 2,183 900 1,798 
計 2,762 43 602 12,870 31 306 
1994 福井 1,322 19,617 3,527 17,520 
石川 1 120 17 214 7,528 11,013 
富山 51 1,388 706 1 727 
計 2 493 38,219 1, 761 30 260 
-128 (314）一
WJL AJL その他 合計
14,275 1,710 2 176 47,939 
9 030 1,004 1 675 45 653 
1 246 289 232 5,334 
24,551 3,003 4,083 98 926 
14,321 1,849 2,355 47 110 
8 907 1,260 1,843 44,524 
1,283 270 248 5 333 
24,511 3,379 4,446 96,967 
14,040 2,018 2,639 44 945 
8 897 1,404 2,274 43,646 
1 315 285 288 5,039 
24,252 3,707 5,201 93,630 
13 743 2,194 2,791 42 820 
8 908 1,438 2,371 42 350 
1,236 294 282 4 463 
23，邸7 3,926 5,444 89,633 
13,082 2,187 2,842 89,633 
7,529 1,534 2,334 31 207 
1,223 294 281 3,981 
21,834 4 015 5,457 74,908 
12,359 2 226 2,935 37 ,137 
7,130 1 549 2,334 28 137 
1 185 294 248 3,115 
20,674 4,069 5,517 68,389 
（調査／福井繊維協会）
出所： J社創業80周年記念誌
